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1!INLEDNING!
!
Tamhunden!(Canis&familiaris)!är!ett!av!de!vanligaste!husdjuren!i!världen.!I!Finland!finns!
det!enligt!Finska!kennelklubben!uppskattningsvis!600!000!hundar,!varav!ca!450!000!är!
renrasiga.!Enligt!Statistikcentralen!fanns!det!år!2010!ca!2!551!000!hushåll!i!Finland,!
vilket!betyder!att!lite!över!vart!fjärde!hushåll!har!hund!i!medeltal.!I!vissa!länder!har!
man!uppskattat!att!nästan!40!%!av!hushållen!har!hund,!bl.a.!i!USA,!Australien,!
Frankrike,!Belgien!och!Irland!(Thorne!1992).!!
!
Fall!där!människor!eller!hundar!blivit!bitna!av!andra!hundar!får!mycket!publicitet!i!
media,!både!i!Finland!och!utomlands.!Dessa!fall!har!lett!till!att!en!del!hundraser!som!
anses!farligare!än!andra!har!förbjudits!i!lag!i!vissa!länder,!bl.a.!Norge.!
!
Målet!med!denna!forskning!var!att!kartlägga!förekomsten!av!aggressivt!och!
undvikande!beteende!hos!hundar!mot!främmande!människor!i!Finland!och!ta!reda!på!
om!det!finns!några!enskilda!bakgrundsfaktorer!som!kunde!konstateras!ha!ett!samband!
med!förekomsten!av!dessa!beteenden. Denna!studie!gjordes!som!en!
frågeundersökning!riktad!till!alla!hundägare!runt!om!i!Finland.!I!arbetet!fokuserade!vi!
på!hundar!som!undviker,!nafsar,!biter!eller!försöker!bita!främmande!människor!
utanför!det!egna!hemmet,!främmande!människor!i!hemmet!samt!veterinären!på!
mottagningen.!De!bakgrundsfaktorer!vi!undersökte!var!kön,!ålder,!ras,!
levnadsförhållandena!hos!uppfödaren!före!överlåtelseåldern,!levnadsförhållandena!
under!de!första!sex!månaderna,!överlåtelseåldern,!åldern!då!socialisering!av!valpen!
påbörjats,!samt!antalet!gånger!valpen!tagits!till!nya!ställen!där!den!troligtvis!träffat!
främmande!människor!under!det!första!halva!levnadsåret.!
!
Veterinärer!förväntas!ge!råd!på!de!flesta!områden!gällande!hunden!och!hundhållning!
och!då!även!möjliga!beteendeproblem!(Hart!m.fl.!2006).!!Därför!är!det!viktigt!att!
veterinärer!är!medvetna!om!förekomsten!av!olika!problembeteenden!(Bamberger!&!
Houpt!2006).!
!
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Resultaten!från!den!här!forskningen!kan!användas!inom!veterinärmedicinen!då!man!
ger!råd!och!handledning!åt!kunder!i!syfte!att!förebygga!problembeteende.!
!
Vår!hypotes!var!att!det!finns!en!koppling!mellan!bakgrundsfaktorer!och!
problembeteenden!hos!hund.!Vi!antog!att!en!hög!överlåtelseålder!samt!bristande!
socialisering!av!valpen!och!unghunden!leder!till!att!sannolikheten!för!förekomst!av!
undvikande!eller!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!är!större.!Vi!antog!
även!att!vissa!raser!skulle!vara!överrepresenterade!i!problembeteendestatistiken!och!
att!i!de!fall!uppfödaren!håller!valparna!på!annat!ställe!än!i!hemmets!allmänna!
levnadsutrymmen!skulle!det!också!vara!en!riskfaktor!för!uppkomsten!av!problem.!En!
motsvarande!undersökning!av!finländska!hundar!har!inte!gjorts!tidigare.!
!
2!LITTERATURÖVERSIKT!
!
2.1!Evolution!
!
2.1.1!Hundens!väg!till!sällskapsdjur!
!
Det!har!hittats!bevis!i!form!av!arkeologiska!fynd!på!att!domesticering!av!tamhunden!
började!för!åtminstone!12!000!år!sedan!(Davis!&!Valla!1978).!Vilket!av!hunddjuren!som!
är!den!egentliga!förfadern!till!dagens!tamhund!har!diskuterats!mycket.!Med!hjälp!av!
nyare!forskningsmetoder,!som!baserar!sig!på!genforskning,!har!man!kunnat!stöda!
tidigare!hypoteser!om!att!hunden!med!största!sannolikt!härstammar!från!vargen!(Vila!
m.fl.!1997).!Domesticeringen!anses!också!ursprungligen!ha!påbörjats!för!till!och!med!
upp!till!100!000!år!sedan!(Vila!m.fl.!1997).!
!
2.1.2!Skillnader!mellan!hund!och!varg!
!
Årtusenden!av!selektiv!avel!har!gjort!att!hunden!har!utvecklat!egenskaper!som!till!
stora!delar!avviker!från!de!vilda!förfädernas.!En!av!de!största!skillnaderna!mellan!hund!
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och!varg!är!hundens!lekfullhet!och!valpaktighet,!som!fortsätter!ännu!i!vuxenålder!(Hart!
m.fl.!2006).!I!försök!att!tämja!som!gjorts!med!moderna!vargar!har!man!märkt!att!
vargarna!är!mindre!fogliga!och!mera!rädda!fän!hundar!är!för!allt!obekant!(Thorne!
1992).!
!
2.2!Hundvalpens!utvecklingsperioder!
!
Utvecklingen!av!hundens!beteende!och!fysiska!färdigheter!kan!delas!in!i!fem!faser:!
neonatalperiod,!övergångsperiod,!socialiseringsperiod,!ungdomsperiod!och!vuxen!
ålder!(Markwell!&!Thorne!1987,!Thorne!1992).!När!dessa!olika!perioder!börjar!och!
slutar!kan!variera!mellan!raser!och!individer,!men!allmänt!anses!det!att!
neonatalperioden!äger!rum!under!första!och!andra!levnadsveckan,!övergångsperioden!
under!tredje!veckan,!socialiseringsperioden!från!fjärde!till!tionde!levnadsveckan!och!
ungdomsperioden!från!tio!veckors!ålder!till!könsmognad!(Markwell!&!Thorne!1987).!En!
övre!ålder!på!12R14!veckor!för!socialiseringsperioden!har!också!rapporterats!i!
litteraturen!(O’Farrell!1992).!Vuxenåldern!börjar!vid!könsmognaden!(Thorne!1992).!
!
2.2.1!NeonatalR!och!övergångsperioden!
!
Under!neonatala!perioden!är!valpen!helt!och!hållet!beroende!av!modern!och!tiden!går!
främst!åt!till!att!äta!och!sova!(Markwell!&!Thorne!1987).!Under!övergångsperioden!
sker!snabb!fysisk!utveckling!och!nervsystemet!mognar!och!i!det!här!skedet!kan!valpen!
börja!uppfatta!och!reagera!på!sin!omgivning!samt!sina!syskon!(Markwell!&!Thorne!
1987).!
!
2.2.2!Socialiseringsperioden!
!
Med!socialisering!menas!processen!då!ett!djur!lär!sig!känna!igen!och!växelverka!med!
individer!av!både!sin!egen!art!och!andra!arter!den!samexisterar!med!(Bowen!&!Heath!
2005).!
!
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Nervsystemets!utveckling!har!i!detta!stadie!nått!en!punkt!som!tillåter!valpen!att!
uppfatta!sin!omgivning!och!reagera!på!den!på!ett!mognare!sätt!än!tidigare!(Markwell!
&!Thorne!1987).!Under!denna!period!blir!valpen!självständigare,!lär!sig!vuxna!hundars!
beteendemönster!och!bildar!sociala!förhållanden!med!både!syskon!och!människor!
(Markwell!&!Thorne!1987).!Avvänjningen!från!modersmjölken!sker!under!
socialiseringsperioden!(Markwell!&!Thorne!1987).!
!
Det!är!allmänt!accepterat!att!djurarter!där!individerna!bildar!sociala!kontakter,!under!
uppväxten!har!en!begränsad!tidsperiod!under!vilken!detta!effektivast!sker!(Scott!1958).!
Denna!tidpunkt!brukar!kallas!den!kritiska!perioden!för!socialisering!och!karakteriseras!
hos!hundar!av!att!valpen!ivrigt!närmar!sig!nya,!främmande!saker!och!människor!
(Markwell!&!Thorne!1987).!Denna!tidpunkt!äger!rum!under!socialiseringsperioden!och!
upplevelser!under!denna!period!anses!starkt!påverka!utvecklingen!av!beteendet!
(Markwell!&!Thorne!1987).!!
!
Den!känsliga!perioden!för!socialisering!för!hundvalpar!ligger!mellan!4!och!14!veckors!
ålder!(Bowen!&!Heath!2005).!Det!kan!också!ske!utanför!denna!åldersram,!men!i!denna!
ålder!är!valpen!som!mest!mottaglig!(Bowen!&!Heath!2005).!
!
2.2.3!Ungdomsperioden!
!
Viktigast!för!den!här!utvecklingsfasen!är!att!hundens!motoriska!färdigheter!förbättras!
som!följd!av!ökad!styrka!och!övning!samt!att!hunden!lär!sig!att!bete!sig!mera!vuxet!för!
olika!situationer!(Markwell!&!Thorne!1987).!Utvecklingen!av!beteendet!fortsätter!hela!
livet!igenom,!men!i!mycket!långsammare!takt!än!under!socialiseringsperioden!
(Markwell!&!Thorne!1987).!
!
2.3!Problembeteenden!hos!hund!
!
En!definition!på!problembeteende!hos!sällskapsdjur!är!ett!beteende!anses!
oacceptabelt!av!ägaren!(Amat!m.fl.!2009).!Många!beteenden!kan!klassas!som!
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problembeteenden.!Ett!problembeteende!kan!till!exempel!vara!ett!normalt!arttypiskt!
beteende!i!en!olämplig!situation,!en!opassande!inlärd!respons!i!en!viss!situation!eller!
en!beteendeförändring!som!följd!av!fysisk!eller!psykisk!sjukdom!(Bowen!&!Heath!2005).!
Ett!problembeteende!kan!också!vara!resultatet!av!flera!orsaker!(Bowen!&!Heath!2005).!
!
Så!många!som!95!%!av!hundägare!har!rapporterat!ett!eller!flera!oangenäma!
beteenden!hos!sin!hund!(Tamimi!m.fl.!2013).!!De!vanligaste!problemen!har!visat!sig!
vara!bl.a.!aggressivitet!mot!andra!hundar!och!människor,!hoppande!mot!människor!
och!överdrivet!skällande!(Tamimi!m.fl!2013).!De!beteendeproblem!som!direkt!påverkar!
människor!har!av!djurägarna!själva!ansetts!allvarligast,!de!beteenden!som!påverkar!
människans!egendom!näst!allvarligast!och!de!som!påverkar!hunden!själv!minst!
allvarliga!(Shore!m.fl.!2008).!
!
2.3.1!Aggressivitet!
!
Olika!former!av!aggressivitet!är!det!vanligaste!allvarliga!problembeteendet!hos!hundar!
(Hart!m.fl.!2006,!Knol!1982).!
!
Det!finns!flera!typer!av!aggressivt!beteende!och!terminologin!och!uppdelningen!
varierar!i!litteraturen.!En!funktionell!uppdelning!enligt!följande!har!använts:!1)!
predationsrelaterad!aggressivitet,!2)!aggressivitet!mellan!hanar,!3)!aggressivitet!
baserad!på!rädsla,!4)!irritationsaggressivitet,!5)!territorial!aggressivitet,!6)!maternal!
aggressivitet!samt!7)!instrumental!aggressivitet!(Moyer!1968).!!I!litteraturen!nämns!
också!bl.a.!dominansbaserad!aggression!(O’Farrell!!1992).!Med!den!sistnämnda!
tolkningen!av!ett!beteende!bör!man!vara!försiktig!att!använda,!för!den!verkliga!
orsaken!till!aggressivt!beteende!är!ofta!någon!annan!än!dominans!(Bowen!&!Heath!
2005).!
!
De!vanligaste!orsakerna!till!aggressivt!beteende!hos!hund!mot!främmande!människor!
är!rädsla,!vaktandet!av!resurser!samt!predation!(Haug!2008).!!Olika!former!av!
aggressivt!beteende!kan!dock!förekomma!hos!samma!individ!vid!olika!tillfällen!och!
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beteendets!motiv!i!en!viss!situation!kan!också!ändras!med!tiden!(Bowen!&!Heath!
2005).!
!
Fatjo!m.fl.!(2007)!har!märkt!att!över!hälften!av!de!hundar!som!fått!remiss!till!en!
problembeteendeklinik!visade!sig!ha!aggressivitetsrelaterade!problem.!Bamberger!&!
Houpt!(2006)!har!rapporterat!att!75!%!av!hundar!som!har!beteendeproblem!har!visat!
upp!aggressivitet!som!det!största!av!dessa!problem.!I!den!sistnämnda!undersökningen!
var!det!vanligast!med!aggressivt!beteende!mot!ägaren,!men!materialet!var!uppsamlat!
under!10!års!tid!och!aggressivitet!mot!främmande!människor!visade!sig!vara!en!
kontinuerligt!ökande!trend!(Bamberger!&!Houpt!2006).!!
!
2.3.2!Undvikande!beteende!
!
Undvikande!beteende!är!ett!typiskt!tecken!på!rädsla!(Bowen!&!Heath!2005).!När!det!
gäller!människor!kan!en!hund!vara!rädd!för!enbart!en!viss!typ!av!människor!(män,!barn,!
åldringar!o.s.v.)!och!detta!kan!bero!på!hundens!brist!på!erfarenheter,!alternativt!på!
dåliga!erfarenheter!av!just!den!människotypen!(Landsberg!m.fl.!2003).!
!
2.3.3!Övriga!beteendeproblem!
!
Utöver!rädsla!och!aggressivitet!har!ägare!även!rapporterat!andra!allmänt!
förekommande!problembeteenden!som!skällande!och!att!hunden!gör!sina!behov!
inomhus!(Beaver!1994)!och!också!olydnad,!nervositet,!destruktivitet!samt!hetsighet!
(Bennett!&!Rohlf!2007).!Noggrannare!genomgång!och!analys!av!orsakerna!till!dessa!
beteenden!har!lämnats!utanför!den!här!forskningen.!
!
!
!
!
 !
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2.4!Riskfaktorer!för!uppkomsten!av!problembeteenden!
!
2.4.1!Isolering!under!den!kritiska!perioden!
!
En!kritisk!period!för!socialisering!har!konstaterats!börja!vid!2,5!vecka!och!sluta!vid!9R13!
veckor!(Freedman!m.fl.!1961).!Man!fram!till!resultatet!genom!att!isolera!cockerspanielR!
och!beaglevalpar!tillsammans!med!sina!mödrar!i!en!hage!och!sedan!vid!olika!åldrar!ta!
en!del!av!valparna!inomhus,!leka!med!dem!och!efter!en!vecka!returnera!dem!ut!i!
hagen!igen!(Freedman!m.fl.!1961).!Vid!14!veckors!ålder!testades!alla!valparna!för!att!se!
vilken!ålder!var!viktigast,!för!att!valpar!skulle!socialiseras!effektivast.!Resultaten!visade!
att!valpar!vars!socialisering!börjats!från!fem!veckors!ålder!och!uppåt,!visade!en!ökad!
tendens!att!bete!sig!undvikande!mot!människor!och!om!socialisering!inte!skett!före!14!
veckors!ålder,!kunde!ett!normalt!förhållande!till!människor!inte!längre!åstadkommas!
(Freedman!m.fl.!1961).!
!
En!annan!studie!undersökte!hur!isolering!från!andra!hundar!påverkar!beteendet.!
Valpar!isolerades!från!sin!mor!och!sina!syskon!och!föddes!upp!för!hand!av!människor!
(Fox!&!Steizner!1967).!Det!visade!sig!att!valpar!som!fötts!upp!för!hand!och!hållits!
isolerade!vid!12!veckors!ålder!visade!tydliga!brister!i!socialt!beteende!mot!andra!valpar!
i!olika!testsituationer!då!de!jämfördes!med!kontrollgrupper.!Även!kontrollgrupperna!
hade!hållits!isolerade!från!andra!hundar!efter!avvänjningen,!som!skett!för!ena!
kontrollgruppen!vid!3,5!veckors!ålder!och!den!andra!vid!8!veckors!ålder!(Fox!&!Steizner!
1967).!Resultaten!tyder!på!att!hundvalpar!också!kräver!erfarenheter!av!andra!hundar!i!
ung!ålder!för!att!utveckla!ett!normalt!socialt!beteende!och!skapa!sociala!kontakter!
inom!den!egna!arten!(Fox!&!Steizner!1967).!
!
Kutsumi!m.fl.!(2012)!ger!stöd!åt!antagandet!att!socialisering!i!ung!ålder!är!viktigt!för!
förebyggandet!av!undvikande!beteende!genom!att!visa!att!deltagande!på!valpkurs,!där!
man!övar!sociala!färdigheter!och!grundkommandon,!minskade!sannolikheten!för!att!
valpen!skulle!bete!sig!undvikande!mot!obekanta!människor!(Kutsumi!m.fl.!2012).!
!
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2.4.2!Boendemiljön!
!
Det!har!konstaterats!ett!samband!mellan!att!hunden!vuxit!upp!i!normala!
hemförhållanden!eller!att!den!fått!erfarenheter!av!urban!omgivning!mellan!3!och!6!
månaders!ålder!och!minskad!sannolikhet!för!både!undvikande!och!aggressivt!beteende!
mot!främmande!människor!(Appleby!m.fl.!2002).!!Aggressivt!beteende!mot!bekanta!
människor!hade!inte!ett!samband!med!dessa!bakgrundsfaktorer!(Appleby!m.fl.l!2002).!
I!samma!undersökning!hittade!man!också!ett!samband!mellan!att!hunden!hållits!
utanför!de!allmänna!levnadsutrymmena!hos!uppfödaren!innan!överlåtelseåldern!och!
hundens!benägenhet!att!visa!aggressivitet!mot!veterinären!under!veterinärbesök!
(Appleby!m.fl.!2002).!
!
2.4.3!Kön!
!
Enligt!Bamberger!&!Houpt!(2006)!var!hanar!vanligare!i!problembeteendestatistiken!i!
de!flesta!aggressivitetskategorierna,!medan!tikar!förekom!oftare!då!det!handlade!om!
rädslor!och!fobier.!
!
I!en!undersökning!om!kastreringens!inverkan!på!beteendet!hos!hanhundar!visade!det!
sig!att!oönskat!sexuellt!beteende,!aggressivitet!mot!andra!hanhundar,!vandrande!och!
oangenämt!urineringsbeteende!minskade!i!ca!60!%!av!hundarna!
(Maarscharkelerweerd!m.fl.!1997).!
!
2.4.4!Ras!
!
Mahut!(1958)!konstaterade!en!stor!skillnad!mellan!olika!rasers!benägenhet!att!visa!
rädsla!mot!nya!saker!och!situationer!då!de!undersökta!hundarnas!uppväxt!och!
bakgrund!var!ungefär!likadana.!Tio!raser!undersöktes!och!utifrån!resultaten!kunde!de!
delas!in!i!en!rädd!grupp!och!en!orädd!grupp.!!De!rädda!raserna!var!collie,!corgi,!tax,!
schäfer,!mellanR!och!dvärgpudel.!De!orädda!var!boxer,!bedlingtonterrier,!skotsk!terrier!
samt!bostonterrier.!
!
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Rasens!betydelse!har!också!påvisats!i!andra!forskningar.!Svartberg!(2006)!har!visat!att!
rasens!allmänna!användningsändamål!i!dagens!läge!var!mera!påverkande!än!rasens!
ursprungliga!arbetsuppgift.!I!de!raser!som!i!Sverige!används!mest!för!
utställningsändamål!förekom!mera!rädsla!samt!mindre!lekfullhet,!nyfikenhet!och!
aggressivitet!och!inom!de!raser!som!ännu!används!för!bruksändamål!förekom!mera!
lekfullhet,!men!också!aggressivitet!(Svartberg!2006).!
!
Det!har!också!rapporterats!avvikande!resultat.!Duffy!m.fl.!(2008)!har!kommit!fram!till!
slutsatsen!att!det!förekommer!mera!aggressivitet!bland!raser!som!avlats!främst!på!
utseende!än!bland!i!bruksraser!(Duffy!m.fl.!2008).!!Raser!där!det!förekom!mest!
aggressivitet!mot!både!främmande!människor!och!ägare!var!tax,!chihuahua!och!jack!
russell!terrier!(Duffy!m.fl.!2008).!Australian!cattledog!var!som!ras!överrepresenterad!i!
fallen!med!aggressivt!beteende!mot!enbart!främmande!människor!(Duffy!m.fl.!2008).!
!
I!Bambergers!och!Houpts!(2006)!undersökning!var!dalmatiner,!schäfer,!engelsk!
springerspaniel!och!blandrashundar!överrepresenterade!i!antalet!problembeteenden.!I!
aggressivitetskategorin!var!schäfer,!engelsk!springerspaniel!samt!blandrashundar!
överrepresenterade.!Då!man!undersökte!rädslor!var!det!enbart!blandrashundar!som!
förekom!oftare!än!andra!(Bamberger!&!Houpt!2006).!!
!
Labrador!och!golden!retriever!var!underrepresenterade!i!den!totala!
problembeteendestatistiken,!labradorerna!speciellt!då!det!handlade!om!rädsla!samt!
aggressivitet!(Bamberger!&!Houpt!2006).!
!
!
!
 !
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3!MATERIAL!OCH!METODER!
!
Frågeformuläret!vi!använde!i!undersökningen!gjordes!i!två!format,!en!i!pappersform!
(bilaga!1)!och!en!i!elektroniskt!form!(bilaga!2).!Frågorna!berörde!grundinformation!och!
bakgrundsfaktorer!om!hunden!och!dess!uppväxt,!samt!förekomsten!av!olika!
problembeteenden.!
!
Frågeformuläret!innehöll!frågor!om!många!problembeteenden,!men!vi!fokuserade!i!
detta!arbete!på!hundar!som!a)!undviker!och!b)!nafsar,!biter!eller!försöker!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet,!främmande!människor!i!hemmet!eller!
veterinärer.!Vi!sökte!samband!mellan!dessa!problembeteenden!och!följande!
bakgrundsfaktorer:!hundens!kön,!ålder,!ras,!levnadsförhållandena!hos!uppfödaren,!
levnadsförhållandena!under!de!första!sex!månaderna,!överlåtelseålder,!ålder!då!
socialisering!påbörjats,!ställen!dit!valpen!togs!under!det!första!halvåret!för!att!
socialiseras!samt!antalet!gånger!valpen!togs!till!dessa!ställen.!I!formuläret!frågade!vi!
om!hunden!tagits!till!städer,!tätorter,!förorter,!köpcentrum,!olika!evenemang!där!
människor!samlas!samt!vänners!och!släktingars!hem!för!att!socialiseras.!
!
3.1!Pappersformuläret!
!
Vi!skickade!pappersversionen!av!frågeformuläret!till!140!smådjurskliniker!i!Finland.!
Varje!klinik!fick!cirka!30!blanketter,!ett!följebrev!och!ett!svarskuvert.!I!brevet!bad!vi!
klinikpersonalen!be!kunder!med!hund!fylla!i!blanketten!i!väntrummet!innan!
mottagningen!och!returnera!blanketten!före!avfärd.!Klinikerna!hade!en!dryg!månad!på!
sig!att!returnera!blanketterna!till!oss.!I!undersökningen!deltog!37!kliniker!och!totalt!
512!blanketter!returnerades.!
!
3.2!Elektroniska!formuläret!
!
Det!elektroniska!formuläret!gjorde!vi!med!hjälp!av!Helsingfors!universitets!eR
formulärservice!och!länken!till!formuläret!satte!vi!upp!på!Forskningscentret!för!
djurvälfärds!webbsida.!Länken!till!webbsidan!distribuerade!vi!på!olika!webbplatser,!
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främst!på!diskussionsforum!för!hundägare!och!den!sociala!nätverkstjänsten!Facebook.!
Svarstiden!för!det!elektroniska!formuläret!var!cirka!en!månad!och!vi!fick!in!totalt!6683!
svar.!
!
3.3!Exkluderingskriterier!
!
Vi!bearbetade!både!datat!från!pappersformulären!och!det!elektroniska!datat!innan!vi!
gjorde!analyserna.!
!
Kriterierna!som!skulle!uppfyllas!för!att!vi!skulle!beakta!svaret!i!undersökningen!var!att!
hundens!ålder!var!angiven!och!att!hunden!inte!var!under!ett!år!gammal.!Under!
ettåriga!hundar!togs!inte!med!i!undersökningen!eftersom!det!fanns!en!risk!att!hunden!
inte!ännu!utvecklat!problembeteenden!på!grund!av!ung!ålder.!De!blanketter!som!hade!
svar!för!mer!än!en!hund!slopade!vi!också,!då!det!var!omöjligt!att!veta!vilka!svar!som!
gällde!vilken!hund.!Vi!inkluderade!inte!heller!hundar!med!djurskyddsbakgrund!i!
analysdelen!av!undersökningen,!utan!räknade!enbart!ut!frekvenser!för!deras!
problembeteenden.!Vi!lämnade!dem!utanför!analysen!på!grund!av!att!det!oftast!inte!
fanns!tillräckligt!med!information!om!deras!erfarenheter!tidigt!i!livet.!Vårt!intresse!i!
den!här!undersökningen!var!hundar!vars!ägare!hade!förstahandsinformation!på!
gällande!levnadsförhållanden!och!socialisering!under!det!första!halva!levnadsåret.!
!
Om!svarsblanketten!saknade!svar!på!någon!enskild!fråga,!beaktade!vi!blanketten!i!de!
övriga!svarens!analyser.!I!resultatdelen!anges!det!i!samband!med!varje!fråga!hur!
många!hundar!analysen!omfattat.!
!
Efter!att!vi!bearbetat!datat!använde!vi!informationen!från!5885!elektroniska!blanketter!
och!459!pappersblanketter.!
!
!
 !
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3.4!Övrig!bearbetning!av!datat!
!
Vi!avrundade!hundarnas!ålder!till!närmaste!hela!år!och!vi!använde!enbart!raser!med!
information!för!70!individer!eller!flera!i!analysen!över!rasens!påverkan!på!
problembeteenden.!
!
I!frågan!om!hundens!ras!hade!en!del!svarat!med!enbart!rasens!eller!rasgruppens!namn,!
medan!andra!hade!svarat!med!pälstyp,!färg!och!storlek!om!det!inom!rasen!eller!
rasgruppen!förekom!olika!variationer.!För!att!vi!skulle!kunna!göra!jämförelser!mellan!
raserna!utan!att!tappa!ett!högt!antal!individer!på!grund!av!att!rasen!skrivits!olika,!
förenade!vi!en!del!raser!till!större!grupper.!Bland!de!30!populäraste!raserna!slog!vi!
ihop!vissa!raser!till!följande!grupper:!collie,!tax,!pudel,!chihuahua!och!belgisk!vallhund.!
Dessa!grupper!innehåller!alltså!individer!av!olika!storlek,!färg!och!pälstyp.!
!
Av!valpens!socialiseringsställen!och!Rgånger!gjorde!vi!en!summavariabel,!där!de!
socialiseringsställen!var!valpen!troligtvis!träffat!människor!togs!med.!Dessa!ställen!var!
tätort,!förort,!stad!eller!centrum!av!en!stad,!köpcentrum!eller!motsvarande!ställe,!
evenemang!eller!andra!platser!där!människor!samlas!och!vänners!eller!släktingars!hem.!
Besöksgångerna!1R5!ersattes!med!talet!2,!>5R10!med!talet!3!och!>10!med!talet!4.!Noll!
besöksgånger!fick!hålla!talet!0.!Summavariabeln!räknades!ut!som!medeltalet!av!dessa!
tal.!Med!andra!ord!kunde!summavariabeln!variera!från!0!(inget!besök!till!platser!där!
valpen!troligen!träffat!främmande!människor)!till!4!(över!10!besök!på!alla!sex!typs!
ställen).!
!
3.5!Analys!av!datat!
!
För!att!bearbeta!datat!och!utföra!analyser!använde!vi!kalkylprogrammet!Microsoft!
Office!Excel!2007!och!statistikprogrammet!PASW!Statistics!18.!Vi!använde!
korstabulering!för!att!hitta!möjliga!samband!mellan!bakgrundsfaktorerna!och!de!
problembeteenden!som!vi!valt!att!beakta!i!undersökningen.!För!att!undersöka!
summavariabeln!för!socialiseringsgånger!och!Rställen!användes!MannRWhitneyRtestet.!
!
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När!det!i!resultaten!talas!om!att!en!viss!grupp!hundar!är!mera!benägna!att!visa!det!i!
fråga!varande!beteendet!betyder!det!att!i!den!gruppen!var!frekvensen!av!beteendet!
högre!än!vad!som!kunde!förväntas!på!basen!av!totala!mängden!hundar!inom!de!olika!
kombinationerna!av!bakgrundsfaktorer!och!beteenden.!
!
Vi!jämförde!rasernas!förekomst!i!undersökningen!med!Finska!kennelklubbens!
registreringsstatistik!för!renrasiga!hundar!från!år!2011.!
!
4!RESULTAT!
!
4.1!Grundinformation!
!
4.1.1!Hundar!med!känd!bakgrund!
!
Könsfördelningen!i!undersökningen!var!jämnt!fördelad!mellan!hanar!och!tikar.!I!
elektroniska!datat!fanns!2805!hanar!(48!%)!och!3080!tikar!(52!%).!I!pappersdatat!fanns!
210!hanar!(47!%)!och!237!tikar!(53!%).!Fördelningen!mellan!kastrerade,!steriliserade!
och!intakta!hundar!är!presenterade!i!bild!1!och!2.!!
!
I!båda!data!var!de!intakta!hundarnas!totala!andel!klart!större!än!de!steriliserades/!
kastrerades.!
!
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!
!
Bild!1.!Diagram!över!könsfördelningen!i!det!elektroniska!datat!(n=5885).!
!
!
Bild!2.!Diagram!över!könsfördelningen!i!pappersdatat!(n=447).!
!
!
!
!
!
34!%!
14!%!
37!%!
15!%! Okastrerade!hanar!
(n=1983)!
Kastrerade!hanar!(n=822)!
Osteriliserade!mkar!
(n=2172)!
Steriliserade!mkar!(n=908)!
34!%!
13!%!
34!%!
19!%! Okastrerade!hanar!
(n=154)!
Kastrerade!hanar!(n=56)!
Osteriliserade!mkar!
(n=151)!
Steriliserade!mkar!(n=86)!
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Största!delen!av!hundarna!i!undersökningen!hundar!var!relativt!unga.!I!elektroniska!
datat!var!56!%!av!hundarna!1–4!år!gamla,!medan!den!motsvarande!siffran!i!
pappersdatat!var!49!%.!
!
!
Bild!3.!Jämförelse!av!hundarnas!åldersfördelning!i!båda!data.!På!xRaxeln!syns!åldern!i!år.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
0,00!%!
2,00!%!
4,00!%!
6,00!%!
8,00!%!
10,00!%!
12,00!%!
14,00!%!
16,00!%!
18,00!%!
20,00!%!
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11! 12! 13! 14! 15! 16! 17! 18!
Elektroniska!datat!
Pappersdatat!
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TABELL!1.!Frekvenser!av!de!30!mest!förekommande!raserna!i!elektroniska!datat.!I!kolumnen!längst!till!
höger!står!vilken!i!ordningen!rasen!varit!i!registreringsstatistiken!i!Finland!år!2011.!Placeringarna!som!är!
märkta!med!*!innebär!att!den!långhåriga!varianten!av!rasen!står!först!och!den!kortR!eller!släthåriga!
varianten!sist.!I!fall!där!flera!rasvarianter!slagits!ihop!i!undersökningen!står!placeringen!för!de!två!mest!
registrerade!varianterna!i!den!sista!kolumnen.!1!
!
ELEKTRONISKA!DATAT! !
RAS! n! %! !2011!
Blandras! 698! 11,9! –!
Schäfer! 237! 4! 2.!
Collie! 164! 2,8! 17./79.*!
Golden!retriever! 153! 2,6! 4.!
Tax! 147! 2,5! 16./44.**
1!
Labrador!retriever! 137! 2,3! 1.!
Finsk!lapphund! 124! 2,1! 6.!
Pudel! 122! 2,1! 32./49.**
2!
Jack!russell!terrier! 121! 2,1! 9.!
Rottweiler! 108! 1,8! 38.!
Shetland!sheepdog! 98! 1,7! 8.!
Chihuahua! 94! 1,6! 18./12.*!
Staffordshire!bullterrier! 93! 1,6! 36.!
Australian!shepherd! 93! 1,6! 48.!
Dvärgpinscher! 86! 1,5! 25.!
Dalmatiner! 85! 1,4! 68.!
Fransk!bulldog! 82! 1,4! 23.!
Border!collie! 81! 1,4! 33.!
Belgisk!vallhund! 79! 1,3! 82./86.**
3!
Whippet! 74! 1,3! 64.!
Chinese!crested!dog! 70! 1,2! 29.!
Perro!de!agua!espanol! 66! 1,1! 40.!
Novascotia!duck!tolling!retriever! 62! 1,1! 41.!
Dobermann! 61! 1! 69.!
Dvärgschnauzer! 59! 1! 10.!
Flatcoated!retriever! 58! 1! 47.!
Newfoundlandshund! 52! 0,9! 75.!
Tibetansk!spaniel! 51! 0,9! 11.!
Hovawart! 50! 0,8! 99.!
Lapsk!vallhund! 49! 0,8! 52.!
Övriga! 2431! 41,3! –!
Totalt! 5885! 100! –!
1Övriga!teckenförklaringar:!!
**1!placeringen!för!strävhårig!tax/placeringen!för!långhårig!dvärgtax.!
**2!placeringen!för!dvärgpudel/placeringen!för!mellanpudel!
**3!placeringen!för!belgisk!vallhund!tervueren/placeringen!för!belgisk!vallhund!groenendael.!
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TABELL!2.!Frekvenser!av!de!30!mest!förekommande!raserna!i!pappersdatat.!I!kolumnen!längst!till!höger!
står!vilken!i!ordningen!rasen!varit!i!registreringsstatistiken!i!Finland!år!2011.!Placeringarna!som!är!
märkta!med!*!innebär!att!den!långhåriga!varianten!av!rasen!står!först!och!den!kortR!eller!släthåriga!
varianten!sist.!I!fall!där!flera!rasvarianter!slagits!ihop!i!undersökningen!står!placeringen!för!de!två!mest!
registrerade!varianterna!i!den!sista!kolmunen.2!
!
PAPPERSDATAT! !
RAS! n! %! 2011!
Blandras! 32! 7! –!
Golden!retriever! 21! 4,6! 4.!
Labrador!retriever! 21! 4,6! 1.!
Collie! 17! 3,7! 17./79.*!
Cavalier!king!charles!spaniel! 16! 3,5! 13.!
Schäfer! 15! 3,3! 2.!
Rottweiler! 12! 2,6! 38.!
Tax! 11! 2,4! 16./44.**
1!
Pudel! 10! 2,2! 32./49.**
2!
Border!collie! 10! 2,2! 33.!
Finsk!lapphund! 10! 2,2! 6.!
Shetland!sheepdog! 9! 2! 8.!
Chihuahua! 8! 1,7! 18./12.*
!
Perro!de!agua!espanol! 8! 1,7! 40.!
Jack!russell!terrier! 8! 1,7! 9.!
Dvärgschnauzer! 8! 1,7! 10.!
Vit!herdehund! 8! 1,7! 58.!
Borderterrier! 7! 1,5! 50.!
Berner!sennenhund! 7! 1,5! 35.!
Staffordshire!bullterrier! 7! 1,5! 36.!
Coton!de!tuléar! 6! 1,3! 22.!
Kleinspitz! 6! 1,3! 31.!
Tibetansk!spaniel! 6! 1,3! 11.!
Amerikansk!cockerspaniel! 5! 1,1! 125.!
American!staffordshire!terrier! 5! 1,1! 83.!
Belgisk!vallhund! 5! 1,1! 82./86.**
3!
Whippet! 5! 1,1! 64.!
West!highland!white!terrier! 5! 1,1! 30.!
Rhodesian!ridgeback! 5! 1,1! 140.!
Dalmatiner! 5! 1,1! 68.!
Övriga! 161! 35,1! –!
Totalt! 459! 100! –!
2Övriga!teckenförklaringar:!!
**1!placeringen!för!strävhårig!tax/placeringen!för!långhårig!dvärgtax.!
**2!placeringen!för!dvärgpudel/placeringen!för!mellanpudel!
**3!placeringen!för!belgisk!vallhund!tervueren/placeringen!för!belgisk!vallhund!groenendael.!
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TABELL!3.!Hundens!levnadsförhållanden!hos!uppfödaren!innan!överlåtelse!till!den!nya!
ägaren.!
!
ELEKTRONISKT!
DATA!
PAPPERS3!
DATA!
HUNDEN!BODDE!I:! n! %! n! %!
Skild!byggnad,!kennel!eller!liknande! 266! 5! 16! 4!
I!hemmet,!men!avskilt!från!de!allmänna!
levnadsutrymmena! 674! 12! 46! 11!
I!hemmets!allmänna!levnadsutrymmen! 4099! 74! 331! 77!
Vet!ej! 144! 3! 7! 2!
Annat!alternativ! 379! 7! 31! 7!
n! 5562! 100! 431! 100!
!
Enligt!resultaten!var!det!vanligaste!sättet!att!föda!upp!valpar!på!att!ha!dem!i!hemmet.!
Till!och!med!86!%!av!hundarna!i!elektroniska!datat!och!88!%!i!pappersdatat!hade!
spenderat!tiden!hos!uppfödaren!antingen!i!hemmets!allmänna!levnadsutrymmen,!eller!
i!hemmet!men!avskilt!från!levnadsutrymmen!(Tabell!3).!!
!
!
Bild!4.!Valpens!ålder!vid!överlåtelse!till!den!nya!ägaren!(n=5885!i!elektroniska!datat!
och!n=444!i!pappersdatat).!
!
I!elektroniska!datat!var!de!vanligaste!överlåtelseåldrarna!7!och!8!veckor,!medan!
vanligaste!åldrarna!i!pappersdatat!var!8!veckor!och!gruppen!9–12!veckor!(bild!4).!
!!
4!%! 2!%!
25!%!
32!%!
21!%!
7!%!
10!%!
7!%!
2!%!
18!%!
34!%!
22!%!
7!%!
11!%!
Ägarens!
egen!
uppfödning!
<!7!veckor! 7!veckor! 8!veckor! 9–12!veckor! 13–24!
veckor!
>!24!veckor!
Elektroniska!datat! Pappersdatat!
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TABELL!4:!Hundens!levnadsförhållanden!under!det!första!halva!levnadsåret!efter!att!
den!flyttat!från!uppfödaren!till!den!nya!ägaren.!
!
ELEKTRONISKA!DATAT! PAPPERSDATAT!
HUNDEN!BODDE!PÅ/I:! n! %! n! %!
Landsbygden! 839! 17! 79! 20!
Tätort! 800! 16! 74! 18!
Stad/centrum!av!en!stad! 602! 12! 56! 14!
Förort! 2608! 51! 191! 48!
Vet!ej! 157! 3! 2! 0!
Annat!alternativ! 64! 1! 0! 0!
n! 5070! 100! 402! 100!
!
I!vardera!datat!var!förorten!det!överlägset!vanligaste!boendestället!under!hundens!
första!halva!levnadsår,!då!ca!hälften!valt!detta!alternativ!(Tabell!4).!
!
Det!var!vanligast!att!valpen!började!föras!utanför!hemmet!vid!8!veckors!ålder.!Näst!
vanligast!var!9!veckors!ålder!och!gruppen!10–11!veckor!(Tabell!5).!
!
TABELL!5.!Åldern!då!valpen!började!föras!utanför!hemmet!och!till!främmande!ställen!
om!ägaren!fått!hunden!som!valp.!De!hundar!som!varit!över!16!veckor!gamla!är!
bortvalda.!
!
ELEKTRONISKA!DATAT! PAPPERSDATAT!
ÅLDERN! n! %! n! %!
<!8!veckor! 756! 15! 52! 15!
8!veckor! 1354! 26! 79! 22!
9!veckor! 857! 17! 63! 18!
10–11!veckor! 867! 17! 65! 18!
12!veckor! 672! 13! 62! 17!
13–15!veckor! 389! 8! 22! 6!
16!veckor! 260! 5! 15! 4!
Totalt! 5155! 100! 358! 100!
!
Resultaten!i!elektroniska!och!pappersdatat!var!rätt!lika!i!fråga!om!vart!valpen!tagits!
och!hur!många!gånger.!Medianen!var!2,8!och!minRmaxRvärdet!0R4!i!vardera!datat.!De!
platser!flest!hundar!inte!hade!besökt!alls!var!stad!eller!centrum!av!en!stad,!
köpcentrum!eller!motsvarande!ställe!och!evenemang!eller!liknande!där!människor!
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samlas,!medan!en!stor!del!av!hundarna!hade!besökt!tätorter,!förorter!och!vänners!
eller!släktingars!hem!mer!än!10!gånger.!!
!
4.1.2!Hundar!med!djurskyddsbakgrund!
!
Bland!hundar!med!djurskyddsbakgrund!var!kastrering/sterilisering!enligt!resultaten!
betydligt!vanligare!än!hos!övriga!hundar!(Bild!5!och!6).!I!det!elektroniska!datat!var!till!
och!med!79!%!av!hanarna!kastrerade!och!72!%!av!tikarna!steriliserade.!I!pappersdatat!
var!bådas!andel!67!%.!
!
!
Bild!5.!Könsfördelningen!hos!hundar!med!djurskyddsbakgrund!i!det!elektroniska!datat!(n=237).!
!
Bild!6.!Könsfördelningen!hos!hundar!med!djurskyddsbakgrund!i!pappersdatat!(n=15).!
8!%!
30!%!
17!%!
45!%!
Okastrerade!hanar!(n=19)!
Kastrerade!hanar!(n=71)!
Osteriliserade!mkar!(n=41)!
Steriliserade!mkar!(n=106)!
20!%!
40!%!
13!%!
27!%!
Okastrerade!hanar!(n=3)!
Kastrerade!hanar!(n=6)!
Osteriliserade!mkar!(n=2)!
Steriliserade!mkar!(n=4)!
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!
Även!i!gruppen!med!djurskyddsbakgrund!handlade!det!främst!om!unga!hundar.!I!
elektroniska!datat!var!59!%!av!hundarna!mellan!1!och!5!år.!I!pappersdatat!var!det!
totala!antalet!hundar!så!litet!att!procenterna!inte!är!speciellt!informativa.!(Bild!7)!
!
!
Bild!7.!Jämförelse!av!hundarnas!åldersfördelning!i!båda!data.!På!xRaxeln!är!åldern!i!år.!
!
!
I!båda!data!var!största!delen!av!hundarna!av!blandras,!i!elektroniska!datat!83!%,!i!
pappersdatat!60!%!(Tabell!7).!
!
TABELL!7.!Rasfördelningen!hos!hundarna!med!djurskyddsbakgrund.!
!
ELEKTRONISKA!DATAT! PAPPERSDATAT!
RAS! n! %! n! %!
Blandras! 197! 83! 9! 60!
Podenco! 4! 2! 0! 0!
Chihuahua! 3! 1! 0! 0!
Galgo!espanol! 3! 1! 0! 0!
Rottweiler! 3! 1! 0! 0!
Övriga! 27! 11! 6! 40!
Totalt! 237! 100! 15! 100!
!
!
!
0,00!%!
5,00!%!
10,00!%!
15,00!%!
20,00!%!
25,00!%!
30,00!%!
1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9!10!11!12!13!14!15!16!
Elektroniska!datat!(n=237)!
Pappersdatat!(n=15)!
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4.2!Frekvenser!för!problembeteenden!
!
Av!de!hundar!som!undvek!främmande!människor!var!det!vanligare!att!de!undvek!
utanför!det!egna!hemmet!än!i!hemmet.!Hundar!som!nafsar,!biter!eller!försöker!bita!
främmande!människor,!gjorde!det!ungefär!lika!mycket!i!hemmet!som!utanför!hemmet.!
I!elektroniska!datat!var!det!ungefär!lika!vanligt!att!hunden!undviker!veterinären!som!
att!den!undviker!främmande!människor!utanför!hemmet.!Nafsbeteendet!i!
pappersdatat!var!minst!vanligt!mot!veterinären!(Tabell!17).!
!
Bland!hundar!med!djurskyddsbakgrund!var!det!klart!vanligare!att!undvika!främmande!
människor!utanför!hemmet!än!i!hemmet!eller!veterinären.!Procenterna!för!de!
undersökta!problembeteendena!var!större!än!hos!de!övriga!hundarna.!Ägarna!var!
också!oroligare!för!hundens!beteende!än!i!de!övriga!fallen.!(Tabell!18)!
På!ställen!där!det!frågades!i!fall!ägaren!var!orolig!för!ett!visst!beteende,!framgick!inte!
vilket!beteende!det!var!frågan!om.!Vi!valde!att!i!denna!undersökning!fokusera!på!
undvikande!hundar!och!de!som!nafsar,!biter!eller!försöker!bita,!men!i!frågeformuläret!
frågades!också!efter!följande!problembeteenden:!drar!eller!hoppar!mot,!går!till!
angrepp,!skäller!och!morrar.!Frågan!är!med!i!tabellen!för!att!ge!en!uppfattning!om!i!
hur!stor!utsträckning!hundarnas!problembeteenden!oroar!ägarna!(Tabell!18).!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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TABELL!17.!Frekvenser!för!de!problembeteenden!som!vi!fokuserat!på!i!analysen.!!
!
ELEKTRONISKA!
DATAT!
PAPPERS3!
DATAT!
!
JA! NEJ! n! JA! NEJ! n!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 28!%! 72!%! 5689! 16!%! 84!%! 424!
!
Nafsar,!biter!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet?! 6!%! 94!%! 5635! 4!%! 96!%! 425!
Är!ägarna!oroliga!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 16!%! 84!%! 5079! 13!%! 87!%! 261!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!i!
hemmet?! 19!%! 81!%! 5632! 12!%! 88!%! 425!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!i!hemmet?! 5!%! 95!%! 5605! 4!%! 96!%! 426!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!i!
hemmet?! 12!%! 88!%! 5076! 11!%! 89!%! 264!
!
!
Undviker!hunden!veterinären?! 27!%! 73!%! 5655! 23!%! 77!%! 423!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
veterinären?! 5!%! 95!%! 5613! 2!%! 98!%! 421!
!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!veterinären?! 6!%! 94!%! 4649! 3!%! 97!%! 247!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Tabell!18.!Frekvenser!för!de!problembeteenden!som!vi!fokuserat!på!i!analysen!för!
hundar!med!djurskyddsbakgrund.!
!
ELEKTRONISKA!
DATAT!
PAPPERS3!
DATAT!
!
JA! NEJ! n! JA! NEJ! n!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 46!%! 54!%! 227! 29!%! 71!%! 14!
!
Nafsar,!biter!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet?! 14!%! 86!%! 223! 14!%! 86!%! 14!
Är!ägarna!oroliga!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!
utanför!hemmet?! 25!%! 75!%! 207! 22!%! 78!%! 9!
!
Undviker!hunden!främmande!människor!i!
hemmet?! 32!%! 68!%! 225! 23!%! 77!%! 13!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
främmande!människor!i!hemmet?! 11!%! 89!%! 224! 21!%! 79!%! 14!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!främmande!människor!i!
hemmet?! 17!%! 83!%! 202! 25!%! 75!%! 8!
!
!
Undviker!hunden!veterinären?! 37!%! 64!%! 218! 23!%! 77!%! 13!
!
Nafsar,!biter,!eller!försöker!hunden!bita!
veterinären?! 10!%! 90!%! 213! 0!%! 100!%! 14!
!
Är!ägaren!orolig!över!något!av!hundens!
beteenden!mot!veterinären?! 11!%! 89!%! 182! 0!%! 100!%! 6!
!
!
!
!
!
!
!
 !
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4.3!Analys!av!elektroniska!datat!
!
Tabell!19.!PRvärden!för!samband!mellan!de!olika!bakgrundsfaktorerna!och!hundens!
undvikande!beteende.!De!statistiskt!signifikanta!värdena!(p!≤!0,05)!är!märkta!med!
rött.3!
BAKGRUNDSFAKTORER! UNDVIKER!
FRÄMMANDE!
MÄNNISKOR!
UTANFÖR!HEMMET,!
PRVÄRDE!
UNDVIKER!
FRÄMMANDE!
MÄNNISKOR!
I!HEMMET,!PRVÄRDE!
UNDVIKER!
VETERINÄREN,!PR
VÄRDE!
1.!Kön,!hanar!vs.!tikar!
!
!
0,01! 0,001! 0,06!
2.!Kön,!intakta!och!
kastrerade/steriliserade!beaktade!
skilt!
<0,001! <0,001! <0,001!
3.!Ålder!
!
!
0,4! 0,4! <0,001!
4.!Ras!
!
!
<0,001! <0,001! <0,001!
5.!Levnadsförhållandena!hos!
uppfödaren:!skild!byggnad,!kennel!
eller!dylik!
0,6! 0,2! 0,004!
6.!Levnadsförhållandena!hos!
uppfödaren:!i!hemmet!men!avskilt!
från!de!allmänna!
levnadsutrymmena!
0,4! 0,8! 0,1!
7.!Levnadsförhållandena!hos!
uppfödaren:!i!hemmets!allmänna!
levnadsutrymmen!
0,05! 0,01! 0,001!
8.!Överlåtelseålder!
!
!
<0,001! <0,001! 0,02!
9.!Levnadsförhållandena!under!
första!halvåret:!på!landsbygden!
!
<0,001! 0,8! <0,001!
10.!Levnadsförhållandena!under!
första!halvåret:!i!tätort!
!
0,7! 0,2! 0,5!
11.!Levnadsförhållandena!under!
första!halvåret:!i!stad/centrum!av!
en!stad!
1,0! 0,02! 0,2!
12.!Levnadsförhållandena!under!
första!halvåret:!i!förort!
!
0,05! 0,4! 0,03!
13.!Åldern!då!valpen!började!föras!
utanför!hemmet!och!till!
främmande!ställen!
!
0,2! 0,005! 0,7!
3Bakgrundsfaktorer!5R7!och!9R12!är!jämförda!enskilt!med!alla!andra!hundar!sammanlagt!
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Tabell!20. PRvärdena!för!samband!mellan!bakgrundsfaktorerna!och!hundens!aggressiva!
beteende.!De!statistiskt!signifikanta!värdena!(p!≤!0,05)!är!märkta!med!rött.!
BAKGRUNDSFAKTORER! NAFSAR,!BITER!ELLER!
FÖRSÖKER!BITA!
FRÄMMANDE!
MÄNNISKOR!
UTANFÖR!HEMMET,!
PRVÄRDE!
NAFSAR,!BITER!ELLER!
FÖRSÖKER!BITA!
FRÄMMANDE!
MÄNNISKOR!
I!HEMMET,!PRVÄRDE!
NAFSAR,!BITER!
ELLER!FÖRSÖKER!
BITA!
VETERINÄREN,!PR
VÄRDE!
1.!Kön,!hanar!vs.!tikar!
!
!
0,001! <0,001! <0,001!
2.!Kön,!intakta!och!
kastrerade/steriliserade!beaktade!
skilt!
<0,001! <0,001! <0,001!
3.!Ålder!
!
!
0,2! 0,9! 0,3!
4.!Ras!
!
!
<0,001! 0,06! <0,001!
5.!Levnadsförhållanden!hos!
uppfödaren:!skild!byggnad,!kennel!
eller!dylik!
0,2! 0,03! 0,1!
6.!Levnadsförhållanden!hos!
uppfödaren:!i!hemmet!men!avskilt!
från!de!allmänna!
levnadsutrymmena!
0,9! 0,10! 0,4!
7.!Levnadsförhållanden!hos!
uppfödaren:!i!hemmets!allmänna!
levnadsutrymmen!
0,001! <0,001! <0,001!
8.!Överlåtelseålder!
!
!
<0,001! <0,001! <0,001!
9.!Levnadsförhållanden!under!
första!halvåret:!på!landsbygden!
!
0,1! 0,3! 0,02!
10.!Levnadsförhållanden!under!
första!halvåret:!i!tätort!
!
0,5! 0,4! 0,4!
11.!Levnadsförhållanden!under!
första!halvåret:!i!stad/centrum!av!
en!stad!
0,04! 0,3! 0,1!
12.!Levnadsförhållanden!under!
första!halvåret:!i!förort!
!
0,5! 0,04! 1,0!
13.!Åldern!då!valpen!började!föras!
utanför!hemmet!och!till!
främmande!ställen!
0,3! 0,9! 0,06!
!
!
!
!
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Tabell!21.!Information!om!summavariabeln!för!socialiseringsgånger!i!elektroniska!datat!
BETEENDE! MEDIAN,!
JA3SVAR!
MEDIAN,!!
NEJ3SVAR!
MIN!–!
MAX3
VÄRDE,!
JA3SVAR!
MIN!–!
MAX3
VÄRDE,!
NEJ3SVAR!
P3VÄRDE!
Undviker!främmade!
utanför!hemmet!
!
2,8! 2,8! 0–4! 0–4! 0,7!
Undviker!främmande!i!
hemmet!
!
2,8! 2,8! 0–4! 0–4! 0,003!
Undviker!veterinären!
!
!
2,8! 2,8! 0–4! 0–4! 0,3!
Aggressivt!beteende!
mot!främmande!
människor!utanför!
hemmet!
2,7! 2,8! 0–4! 0–4! 0,5!
Aggressivt!beteende!
mot!främmande!
människor!i!det!egna!
hemmet!
2,7! 2,8! 0–4! 0–4! 0,01!
Aggressivt!beteende!
mot!veterinären!
!
2,6! 2,8! 0–4! 0–4! 0,01!
!
!
4.3.1!Undvikande!av!främmande!människor!utanför!hemmet!
!
Enligt!resultaten!fanns!det!ett!samband!mellan!flera!av!bakgrundsfaktorerna!och!
hundens!benägenhet!att!undvika!främmande!människor!utanför!hemmet.!!
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!
Raser!som!enligt!resultaten!var!mera!benägna!att!göra!detta!var!blandrashundar,!collie,!
tax,!pudlar,!shetland!sheepdog,!chihuahua,!australian!shepherd,!dvärgpinscher,!
dalmatiner,!belgisk!vallhund!och!chinese!crested!dog.!Raser!som!var!mindre!benägna!
var!schäfer,!golden!retriever,!labrador!retriever,!finsk!lapphund,!jack!russell!terrier,!
rottweiler,!staffordshire!bullterrier,!fransk!bulldog,!bordercollie!och!whippet.!!
!
Tikar!undvek!främmande!människor!utanför!hemmet!mera!än!hanar.!När!hundarna!
uppdelades!enligt!kön!och!i!intakta!respektive!kastrerade/steriliserade!var!de!intakta!
hanarna!minst!benägna!att!undvika!främmande!människor!utanför!hemmet!och!de!
steriliserade!tikarna!samt!kastrerade!hanarna!mest!benägna.!
!
Överlåtelseåldern!och!förekomsten!av!undvikande!beteende!hade!också!ett!samband.!
De!som!överlåtits!från!uppfödaren!till!sina!nya!hem!som!8!veckor!gamla!eller!yngre!
undvek!främmande!människor!utanför!hemmet!mera!sällan!än!andra.!Vanligast!var!
undvikande!beteendet!i!gruppen!som!överlåtits!i!åldern!13–24!veckor!och!näst!
vanligast!bland!de!som!överlåtits!som!över!24!veckor!gamla.!Minst!undvikande!
förekom!det!bland!de!hundar!som!var!uppfödda!av!sin!ägare.!
!
4.3.2!Undvikande!av!främmande!människor!i!hemmet!
!
Raser!som!var!mera!benägna!att!undvika!främmande!människor!i!hemmet!är!
blandrashundar,!collie,!pudel,!shetland!sheepdog,!chihuahua,!australian!shepherd,!
dvärgpinscher,!whippet!och!chinese!crested!dog.!Raser!som!var!mindre!benägna!att!
visa!beteendet!i!fråga!är!schäfer,!golden!retriever,!tax,!labrador!retriever,!finsk!
lapphund,!jack!russell!terrier,!rottweiler,!staffordshire!bullterrier,!dalmatiner,!fransk!
bulldog,!border!collie!samt!belgisk!vallhund.!!
!
I!könsfördelningen!var!hanar!mindre!och!tikar!mera!benägna!att!undvika!främmande!
människor!i!hemmet.!Då!även!reproduktionsstatus!beaktades!var!intakta!hanar!mindre!
benägna!att!undvika!främmande!människor!i!hemmet!och!kastrerade!hanar,!
steriliserade!tikar!samt!intakta!tikar!mera!benägna.!
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!
I!frågan!om!överlåtelseåldern!var!grupperna!a)!egen!uppfödning,!b)!<!7veckor,!c)!7!
veckor!och!d)!8!veckor!mindre!benägna!att!undvika!främmande!människor!i!hemmet.!
Av!dessa!grupper!förekom!beteendet!minst!hos!de!som!var!ägarens!egna!uppfödningar.!
Grupperna!a)!9–12!veckor,!b)!13–24!veckor!och!c)!>24!veckor!var!alla!mera!benägna!
att!undvika!främmande!i!hemmet.!Gruppen!>24!veckor!undvek!procentuellt!
främmande!människor!mest.!
!
Åldern!då!valpen!började!föras!utanför!hemmet!och!till!främmande!ställen!för!att!
socialiseras!hade!enligt!resultaten!ett!samband!med!beteendet!i!fråga.!Valpar!ur!
grupperna!som!börjat!socialiseras!vid!a)!<8!veckor,!b)!8!veckor!och!c)!9!veckor!var!
mindre!benägna!att!undvika!främmande!människor!i!hemmet.!Grupperna!d)!10–11!
veckor,!e)!12!veckor,!f)!13–15!veckor!och!g)!16!veckor!var!mera!benägna!att!undvika!
främmande!i!hemmet.!Minst!benägna!var!valparna!i!gruppen!<8!veckor!och!mest!
benägna!valparna!i!gruppen!16!veckor.!
!
De!som!bott!hos!uppfödaren!i!hemmets!levnadsutrymmen!var!mindre!benägna!att!
undvika!främmande!människor!i!hemmet.!Andra!boendeformer!hade!inte!effekt!på!
beteendet.!
!
De!hundar!som!under!sitt!första!halva!levnadsår!bott!i!en!stad!eller!centrum!av!en!stad!
var!mindre!benägna!att!undvika!främmande!människor!i!hemmet.!Andra!
boendeformer!påverkade!enligt!resultaten!inte!beteendet.!
!
De!hundar!som!socialiserats!mera!var!mindre!benägna!att!undvika!främmande!
människor!utanför!hemmet!än!de!som!socialiserats!mindre.!
!
4.3.3!Undvikande!av!veterinärer!
!
Det!fanns!flera!bakgrundsfaktorer!som!enligt!resultaten!påverkade!hundens!
benägenhet!att!undvika!veterinärer.!
!
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Åldern!inverkade!så!att!1–3!åriga!hundar!var!mindre!benägna!att!undvika!veterinären,!
medan!4–10!och!12–16!åriga!var!mera!benägna!att!undvika.!11!åriga!hundar!var!
varken!mera!eller!mindre!benägna!att!undvika.!
Rasen!hade!också!inverkan!på!beteendet.!Raser!som!var!mera!benägna!att!undvika!
veterinären!var!blandrashundar,!tax,!pudel,!jack!russell!terrier,!shetland!sheepdog,!
chihuahua,!dvärgpinscher,!dalmatiner,!belgisk!vallhund,!whippet!och!chinese!crested!
dog.!Mindre!benägna!att!undvika!veterinären!var!schäfer,!collie,!golden!retriever,!
labrador!retriever,!finsk!lapphund,!rottweiler,!staffordshire!bullterrier,!australian!
shepherd,!fransk!bulldog!och!border!collie.!
!
I!könsfördelningen!fanns!det!skillnader!då!reproduktionsstatus!beaktades.!Okastrerade!
hanar!undvek!veterinären!minst!medan!steriliserade!tikar!undvek!mest.!Kastrerade!
hanar!hade!också!större!benägenhet!att!undvika!medan!osteriliserade!tikar!hade!
mindre.!
!
Överlåtelseåldern!spelade!roll!för!beteendets!förekomst.!Gruppen!som!enligt!
resultaten!undvek!veterinären!minst!var!de!som!ägdes!av!uppfödarna.!Hundar!som!
överlåtits!i!åldern!13–24!veckor!undvek!mest.!Andra!överlåtelseåldersgrupper!som!
hade!större!benägenhet!att!undvika!veterinären!var!grupperna!a)!<!7!veckor,!b)!9–12!
veckor!och!c)!>!24!veckor!vid!överlåtelse.!Gruppen!med!valpar!som!varit!8!veckor!vid!
överlåtelse!undvek!mindre!och!de!som!varit!7!veckor!hade!varken!större!eller!mindre!
benägenhet!att!undvika!veterinären.!
!
Vilka!levnadsförhållanden!valpen!haft!hos!uppfödaren!påverkade!benägenheten!att!
undvika!veterinär!som!vuxen.!De!som!vuxit!upp!i!skild!byggnad,!typ!kennel!eller!
liknande!var!mera!benägna!att!undvika!veterinär!än!andra.!De!som!vuxit!upp!i!
uppfödarens!levnadsutrymmen!var!mindre!benägna!att!undvika!veterinären.!
!
Det!sista!sambandet!vi!hittade!mellan!bakgrundsfaktorer!och!undvikande!av!veterinär!
var!ifall!hunden!bott!på!landsbygden!eller!i!förorten!under!det!första!halva!levnadsåret.!
De!hundar!som!bott!på!landsbygden!var!mindre!benägna!att!undvika!veterinär,!medan!
de!som!bott!i!förorten!var!mera!benägna!att!undvika!veterinär.!
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4.3.4!Nafsar,!biter!eller!försöker!bita!främmande!människor!utanför!hemmet!
!
Raser!som!var!mera!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!
utanför!hemmet!är!blandrashundar,!tax,!rottweiler,!chihuahua,!staffordshirebullterrier,!
australian!shepherd,!dvärgpinscher,!belgisk!vallhund!och!chinese!crested.!De!raser!som!
var!mindre!benägna!att!visa!beteendet!i!fråga!var!schäfer,!collie,!golden!retriever,!
labrador!retriever,!finsk!lapphund,!jack!russell!terrier,!shetlandsheepdog,!dalmatiner,!
fransk!bulldog,!border!collie!och!whippet.!Pudlar!var!varken!mer!eller!mindre!benägna!
att!visa!beteendet!i!fråga.!
!
Hanhundar!var!mera!benägna!än!tikar!att!nafsa,!bita!eller!försöka!bita!främmande!
människor!utanför!hemmet.!När!könen!delades!upp!ytterligare!i!
steriliserade/kastrerade!och!intakta!var!de!kastrerade!hanarna!mera!benägna!att!visa!
beteendet!än!övriga.!
!
I!frågan!om!överlåtelseåldern!gick!en!tydlig!gräns!vid!gruppen!9–12!veckor.!De!yngre!
grupperna!(egen!uppfödning,!<!7!veckor,!7!veckor!och!8!veckor)!var!mindre!benägna!
och!de!äldre!grupperna!(13–24!veckor!samt!>!24!veckor)!mera!benägna!att!visa!
beteendet!i!fråga.!Gruppen!9–12!veckor!var!varken!mera!eller!mindre!benägen.!
!
De!hundar!som!före!överlåtelsen!vuxit!upp!i!levnadsutrymmen!hos!uppfödaren!var!
mindre!benägna!att!nafsa,!bita!eller!försöka!bita!främmande!människor!utanför!
hemmet.!
!
De!hundar!som!levt!sitt!första!halva!levnadsår!i!en!stad!eller!centrum!av!en!stad!var!
mera!benägna!att!visa!beteendet!i!fråga.!
!
4.3.5!Nafsar,!biter!eller!försöker!bita!främmande!människor!i!hemmet!
!
Hanar!var!mera!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!i!det!
egna!hemmet!än!tikar.!Då!reproduktionsstatus!beaktades!var!de!kastrerade!hanarna!
mera!benägna!och!de!övriga!grupperna!mindre.!
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!
I!frågan!om!överlåtelseålder!var!egna!uppfödningarna!och!grupperna!a)!7!veckor,!b)!8!
veckor!och!c)!9–12!veckor!mindre!benägna,!medan!grupperna!d)!<!7!veckor,!e)!13–24!
veckor!och!f)!>!24!veckor!var!mera!benägna!att!visa!beteendet!i!fråga.!
!
Hundar!som!vuxit!upp!i!kennel!eller!liknande!hos!uppfödaren!var!mera!benägna!att!
visa!beteendet,!medan!de!som!vuxit!upp!på!annat!ställe!var!mindre!benägna.!
!
De!som!bott!i!förorten!sitt!första!halva!levnadsår!var!mera!benägna!att!visa!beteendet!
än!övriga.!
!
De!som!socialiserats!mera!var!mindre!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!
främmande!människor!än!de!övriga.!
!
4.3.6!Nafsar,!biter!eller!försöker!bita!veterinärer!
!
Raser!som!var!mera!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!veterinären!var!
blandras,!pudel,!rottweiler,!chihuahua,!dvärgpinscher,!fransk!bulldog!och!belgisk!
vallhund.!Raser!som!är!mindre!benägna!att!visa!beteendet!var!schäfer,!collie,!golden!
retriever,!tax,!labrador!retriever,!finsk!lapphund,!jack!russell!terrier,!shetland!sheepdog,!
staffordshire!bullterrier,!australian!shepherd,!dalmatiner,!border!collie,!whippet!och!
chinese!crested.!
!
Hanar!var!mera!benägna!att!bita,!nafsa,!eller!försöka!bita!veterinären.!I!uppdelningen!
kastrerade/steriliserade!och!intakta!var!de!kastrerade!hanarna!mera!benägna!att!visa!
beteendet!i!fråga!än!de!övriga!grupperna.!
!
I!frågan!om!överlåtelseåldern!var!grupperna!under!7!veckor,!13–24!veckor!samt!>24!
veckor!mera!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!veterinären.!De!övriga!
grupperna!var!mindre!benägna.!
!
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De!som!innan!överlåtelsen!var!uppfödda!i!uppfödarens!levnadsutrymmen!var!mindre!
benägna!än!de!övriga!att!visa!aggressivt!beteende!mot!veterinären.!
!
De!som!levt!första!halva!året!på!landsbygden!var!mindre!benägna!att!försöka!bita!
veterinären!än!de!övriga.!
!
De!som!socialiserats!mera!var!mindre!benägna!att!visa!aggressivt!beteende!mot!
veterinären!än!de!övriga.!
!
4.4!Analys!av!pappersdatat!
!
Pappersdatat!var!så!litet!att!resultaten!inte!är!helt!pålitliga.!Få!statistiskt!signifikanta!pR
värden!hittades.!I!många!fall!var!datat!för!litet!för!att!analyseras!med!den!valda!
metoden.!
!
Då!könet!indelats!i!kastrerade/steriliserade!och!intakta!så!hade!könet!ett!samband!
med!undvikande!beteende!mot!veterinären!(p=0,03). Både!steriliserade!tikar!och!
kastrerade!hanar!var!mera!benägna!att!undvika!veterinärer!än!de!intakta!hundarna.!
!
Summavariabeln!för!socialiseringsgånger!till!ställen!där!valpen!troligtvis!träffat!
människor!hade!ett!samband!med!om!hunden!nafsade,!bet!eller!försökte!bita!
främmande!människor!utanför!hemmet!(p=0,03).!Bland!dem!som!socialiserats!mera!
förekom!beteendet!i!fråga!mera!sällan.!Medianen!för!jaRsvar!var!2,5!(minRmaxRvärdet!
0,67R4)!och!medianen!för!nejRsvar!var!2,8!(minRmaxRvärdet!0R4).!
!
Inga!andra!signifikanta!effekter!hittades.!
!
!
!
!
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5!DISKUSSION!
!
5.1!Viktigaste!fynden!
!
Vi!hittade!flera!samband!mellan!bakgrundsfaktorer!och!undvikande!samt!aggressivt!
beteende!mot!främmande!människor!i!olika!situationer.!
!
I!resultaten!fanns!tre!bakgrundsfaktorer!som!signifikant!associerade!till!alla!
problembeteenden!som!undersöktes.!Dessa!bakgrundsfaktorer!var!kön,!då!hundarna!
även!delats!in!i!intakta!och!steriliserade/kastrerade,!levnadsförhållanden!hos!
uppfödaren!och!överlåtelseåldern.!
!
Rasen!hade!också!ett!samband!med!problembeteenden!i!alla!fall!utom!aggressivt!
beteende!mot!främmande!människor!i!det!egna!hemmet.!
!
Det!förekom!överlag!färre!problembeteenden!bland!de!hundar!som!fötts!upp!i!
uppfödarens!allmänna!levnadsutrymmen.!Vilken!överlåtelseålder!som!skulle!vara!bäst!
för!att!förebygga!beteendeproblem!varierade!lite,!men!bland!hundar!som!överlåtits!i!
7R8!veckors!ålder!förekom!minst!problembeteenden.!!
!
5.2!Könets!inverkan!
!
Vi!kom!fram!till!samma!resultat!som!tidigare!forskning!gällande!könets!inverkan!på!
aggressivt!och!undvikande!beteende.!Tikarna!var!mera!benägna!att!undvika!
främmande!människor,!medan!hanarna!hade!mera!aggressivitetsrelaterade!
beteendeproblem.,!precis!som!Bamberger!&!Houpt!(2006)!konstaterat.!
!
En!intressant!sak!som!kom!fram!i!resultaten!var!att!kastrerade!hanar!var!vanligast!i!alla!
problembeteendekategorier.!Det!skulle!kräva!vidare!forskning!för!att!ta!reda!på!i!fall!
de!kastrerats!p.g.a.!problematiskt!beteende!eller!om!problemen!dykt!upp!efter!
kastreringen.!Utgående!från!de!här!resultaten!kan!vi!inte!slå!fast!om!kastrering!är!en!
följd!eller!en!orsak.!
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5.3!Ålderns!inverkan!
!
Hundens!ålder!hade!bara!ett!samband!med!undvikande!beteende!mot!veterinären.!
Äldre!hundar!var!mera!benägna!att!bete!sig!undvikande.!Det!kan!logiskt!förklaras!med!
att!en!äldre!hund!har!mera!erfarenheter!av!kliniker!och!vet!att!det!kan!förväntas!någon!
form!av!obehag,!som!t.ex.!vaccinering!eller!öronundersökning!där.!
!
5.4!Rasens!inverkan!
!
I!problembeteenden!där!rasen!hade!en!inverkan!var!följande!raser!överrepresenterade!
i!alla!kategorier!för!både!undvikande!och!aggressivt!beteende:!blandras,!pudel,!
chihuahua!och!dvärgpinscher.!Schäfer,!golden!retriever,!labrador!retriever,!finsk!
lapphund!och!bordercollie!var!underrepresenterade!i!alla!undersökta!kategorier.!!
Shetlandsheepdog!visade!upp!mer!undvikande!beteende!än!övriga!raser!i!alla!
kategorier,!men!var!underrepresenterad!i!aggressivitetsstatistiken.!I!rottweilerns!fall!
var!situationen!den!motsatta;!de!undvek!mindre!men!visade!mera!aggressivitet.!!
!
Våra!resultat!stämde!delvis!överens!med!tidigare!forskningsresultat,!men!det!förekom!
också!avvikelser.!!Bamberger!&!Houpt!(2006)!kom,!precis!som!vi,!fram!till!att!
labradorretrievrar!visade!mindre!rädsla!och!aggressivitet!i!jämförelse!med!övriga!raser.!
Likheter!fanns!också!i!att!blandrashundar!visade!mera!aggressivt!beteende!än!övriga!
hundar!i!både!våra!och!Bamberger!&!Houpts!resultat.!Bamberger!&!Houpt!kunde!dock!
påvisa!en!ökad!benägenhet!för!aggressivt!beteende!hos!schäfrar,!medan!våra!resultat!
var!motsatta.!
!
Mahuts!forskningsresultat!från!1958!hade!stora!likheter!med!våra!i!frågan!om!rädsla,!
om!vi!antar!att!undvikande!beteendet!i!vår!undersökning!beror!på!rädsla.!Collie,!tax!
och!olika!storlekars!pudlar!förekom!både!i!Mahuts!och!våra!forskningsresultat!bland!de!
mera!benägna.!Mahut!hade!också!schäfern!på!sin!lista.!!
!
Duffys!resultat!(2008)!skilde!sig!en!del!från!våra!i!frågan!om!ras.!Mera!benägna!att!visa!
aggressivitet!mot!främmande!människor!var!enligt!både!Duffy!och!oss!taxar!och!
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chihuahuas.!Duffy!hade!dessutom!jack!russell!terriern!på!sin!lista,!men!enligt!våra!
resultat!var!den!mindre!benägen!än!andra!raser!att!visa!aggressivitet.!
!
Det!har!tidigare!konstaterats!att!småhundars!(<20kg)!ägare!accepterar!aggressivt!
beteende!i!större!utsträckning!än!stora!hundars!ägare!och!det!har!spekulerats!över!
möjligheten!att!detta!på!lång!sikt!kan!ha!påverkat!det!genetiska!anlaget!mot!det!
aggressiva!hållet!(Arhant!m.fl.!2010).!I!våra!resultat!var!de!små!raserna!inte!
överrepresenterade!i!aggressivitetsstatistiken.!
!
Skillnaderna!mellan!våra!och!tidigare!resultat!kan!bl.a.!bero!på!att!forskningarna!gjorts!
i!olika!världsdelar!och!raserna!därför!kan!avvika!genetiskt!från!varandra.!Haupts!
undersökning!är!också!rätt!gammal!och!raserna!kan!som!följd!av!avelsarbetet!ha!
ändrats!en!del!på!50!år.!
!
Det!är!värt!att!observera!att,!som!konstaterats!i!kapitel!3,!det!enbart!sökts!
korrelationer!mellan!problembeteenden!och!de!raser!som!deltagit!i!undersökningen!
med!tillräckligt!stort!antal!individer.!Därför!har!största!delen!av!raserna!fallit!utanför!
denna!analys.!Man!kan!alltså!inte!dra!direkta!paralleller!med!tidigare!resultat.!
!
Precis!som!i!fallet!med!kastrerade!hanar!är!det!omöjligt!att!på!basen!av!dessa!resultat!
säga!att!är!rasen!i!sig!en!orsak!till!möjliga!problembeteenden!eller!om!det!finns!
bakomliggande!orsaker!som!gör!resultaten!missvisande.!Man!kan!tänka!sig!att!det!kan!
finnas!olika!uppfostringstrender!inom!raser!eller!att!en!viss!typs!människa!väljer!att!
skaffa!en!viss!sorts!hund.!Dessa!faktorer!kan!påverka!förekomsten!av!
beteendeproblem!mera!än!rasen!i!sig.!
!
Då!man!jämför!de!undersökta!raserna!med!Finska!Kennelklubbens!registreringsstatistik!
för!renrasiga!hundar!från!år!2011!visade!sig!spetsraser!som!används!för!jaktbruk!och!
drivande!jakthundar!vara!underrepresenterade!i!undersökningen.!Även!några!vanliga!
sällskapshundsraser!var!underrepresenterade.!!Detta!kan!bero!på!att!frågeformuläret!
distribuerats!ojämnt!eller!på!jakthundägarnas!livsstil.!Eftersom!länken!till!
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frågeformuläret!i!första!hand!delades!på!sociala!medier!kan!människogrupper!som!inte!
är!aktiva!användare!falla!utanför!målgruppen.!
!
5.5!Levnadsförhållandenas!inverkan!innan!överlåtelseåldern!
!
Riskerna!för!de!undersökta!formerna!av!problembeteenden!minskade!enligt!resultaten!
om!hundarna!levt!i!uppfödarens!levnadsutrymmen!innan!överlåtelsen.!
!
Om!valparna!hållits!i!skild!byggnad,!kennel!eller!liknande!fanns!ett!samband!med!
undvikande!av!veterinär!och!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!i!det!
egna!hemmet.!!
!
Att!dessa!samband!hittades!kan!lätt!förklaras!med!vikten!av!socialisering!som!tidigare!
undersökningar!kommit!fram!till!(Freedman!m.fl.!1961,!Fox!&!Steizner!1967).!Man!kan!
anta!att!valpar!som!bott!i!människors!vanliga!levnadsutrymmen!fått!mera!erfarenheter!
av!människor!än!valpar!som!vuxit!upp!utanför!dem.!
!
5.6!Överlåtelseålderns!inverkan!
!
Våra!resultat!visar!att!ung!överlåtelseålder!har!en!positiv!inverkan!på!att!minska!
förekomsten!av!både!undvikande!och!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!
samt!veterinärer,!men!om!överlåtelseåldern!var!under!sju!veckor!förekom!mera!
aggressivt!beteende!mot!främmande!människor!i!det!egna!hemmet.!!
!
Finska!Kennelklubbens!rekommendation!är!att!valpen!ska!vara!minst!sju!veckor!vid!
överlåtelsen!och!våra!resultat!stöder!denna!åldersgräns.!Det!borde!talas!mera!om!
möjliga!problem!en!hög!överlåtelseålder!kan!medföra.!På!basen!av!resultaten!vet!vi!
inte!att!är!det!åldern!i!sig!eller!om!det!finns!någon!annan!faktor!som!är!mer!avgörande.!
Man!kan!tänka!sig!att!uppfödare!inte!har!lika!mycket!tid!med!valpar!som!är!över!
normal!överlåtelseålder!som!de!nya!ägarna!skulle!ha!och!resultaten!kan!också!
återspegla!problem!orsakade!av!bristande!socialisering!istället!för!överlåtelseålder.!
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!
I!kategorin!”egen!uppfödning”!förekom!undvikande!och!aggressivt!beteende!mindre!
än!i!övriga!grupper.!Det!är!inte!omöjligt!att!ägarna!som!deltagit!i!undersökningen!
omedvetet!förskönat!sanningen,!då!deras!förhållande!till!hunden!på!många!plan!kan!
vara!känslobundet.!Resultatet!kan!också!vara!i!enlighet!med!verkligheten!då!
uppfödarna!enligt!all!logik!håller!de!mest!lovande!individerna!i!sitt!eget!hem!och!satsar!
mycket!på!dem!från!början.!I!dessa!fall!slipper!också!hunden!flytta!till!ett!nytt!hem,!!
något!som!säkert!alltid!i!någon!grad!är!traumatiskt!för!en!valp.!
!
5.7!Det!fösta!halva!årets!levnadsförhållandens!inverkan!
!
Det!var!variation!i!vilka!levnadsförhållanden!som!korrelerade!med!vilket!
beteendeproblem!och!några!allmänna!riktlinjer!kan!inte!dras!på!basen!av!resultaten.!!
!
På!basen!av!tidigare!forskningsresultat!(Appleby!m.fl.!2002)!kunde!man!tänka!sig!att!
hundar!som!i!ung!ålder!bott!i!en!stad!eller!centrum!av!en!stad!skulle!bete!sig!socialare!
mot!främmande!människor!tack!vare!kontinuerlig!exponering!för!utomstående!stimuli.!
I!våra!resultat!stödde!enbart!undvikande!beteende!mot!främmande!människor!i!det!
egna!hemmet!den!tankegången.!
!
Hundar!som!bott!på!landsbygden!hade!en!mindre!benägenhet!att!undvika!och!visa!
aggressivitet!i!flera!av!beteendeproblemkategorierna.!Det!är!svårt!att!hitta!en!enkel!
förklaring!till!det.!Man!kunde!tänka!sig!att!dessa!hundar!träffar!färre!människor!än!
hundar!som!inte!bor!på!landsbygden.!Det!finns!en!risk!för!att!ägarna!svarat!i!
frågeformuläret!hur!de!antar!att!deras!hund!skulle!bete!sig!i!de!olika!fallen,!om!det!är!
situationer!som!inte!förekommer!ofta!i!verkligheten.!Ägarens!syn!på!hundens!
beteende!i!dessa!situationer!kanske!inte!är!helt!realistisk.!Dessa!resultat!stämmer!inte!
heller!överens!med!Hsu!&!Suns!(2010),!som!kom!fram!till!att!hundar!på!landsbygden!
kunde!förknippas!med!förhöjd!risk!för!aggressivt!beteende!mot!främmande!människor.!
!
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5.8!Åldern!då!socialisering!påbörjades!
!
Valpar!bör!socialiseras!för!att!de!ska!vara!så!välutrustade!som!möjligt!för!att!klara!av!
de!förväntningar!människor!har!på!hunden!i!egenskap!av!sällskapshund!(Bowen!&!
Heath!2005).!
!
Det!var!överraskande!att!vi!inte!hittade!flera!samband!mellan!sen!påbörjad!
socialiseringsålder!och!problembeteenden!än!vi!gjorde.!De!som!börjat!socialiseras!
tidigt!visade!mindre!undvikande!beteende!mot!främmande!människor!i!det!egna!
hemmet!än!de!som!börjat!senare.!Varför!socialiseringsåldern!inte!påverkade!övriga!
beteendeproblem!i!våra!resultat!är!svårt!att!hitta!en!enkel!förklaring!till.!!
!
5.9!Antal!gånger!valpen!tagits!till!olika!platser!där!den!sannolikt!träffat!
främmande!människor!
!
På!vissa!punkter!kunde!man!konstatera!att!en!högra!frekvens!av!socialiseringsgånger!
hade!ett!samband!med!minskad!förekomst!av!problembeteende.!!
!
Även!i!fråga!om!denna!variabel!var!det!förvånande!att!inte!flera!samband!hittades.!De!
hundar!som!flera!gånger!förts!till!nya!ställen!där!den!potentiellt!träffat!främmande!
människor!under!sitt!första!halva!levnadsår!visade!mindre!undvikande!och!aggressivt!
beteende!mot!främmande!människor!i!det!egna!hemmet!och!mindre!aggressivt!
beteende!mot!veterinären.!
!
En!orsak!till!att!resultaten!inte!motsvarade!våra!förväntningar!kan!vara!att!vi!inte!vet!
någonting!om!hundens!erfarenheter!i!socialiseringssituationerna.!Vi!vet!inte!om!
upplevelserna!varit!positiva!eller!om!någonting!otrevligt!inträffat,!om!valpen!varit!glad!
i!folkvimlet!eller!blivit!skrämd.!!Vidare!undersökningar!skulle!krävas!för!att!se!om!
bristen!på!korrelation!beror!på!en!metodologisk!faktor,!eller!om!det!faktiskt!är!av!
mindre!betydelse!än!vi!tänkte!oss.!I!möjliga!vidare!undersökningar!skulle!det!vara!
viktigt!att!beakta!hur!valpen!reagerat!i!socialiseringssituationerna!och!om!
erfarenheterna!varit!positiva!eller!negativa.!
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!
Trots!att!vi!förväntade!oss!mera!korrelation!mellan!socialiseringsgånger!och!
problembeteenden,!baserat!på!tidigare!forskningsresultat!(Appleby!m.fl.2002)!kan!
valpägare!uppmuntras!att!socialisera!sina!hundar,!då!positiva!effekter!kunde!påvisas!i!
resultaten.!
!
5.10!Övriga!observationer!
!
Det!finns!många!andra!saker!som!påverkar!hundens!beteende!än!de!som!vi!fokuserat!
på!i!denna!studie.!Bland!annat!ägarens!skolningsmetoder!har!visat!sig!påverka!
hundens!beteende!i!stor!utsträckning.!Om!ägaren!använder!sig!av!straff!har!det!visat!
sig!ha!ett!samband!med!att!hunden!visar!rädsla!och!rädslobaserad!aggressivitet!
(Arhant!m.fl.!2010).!
!
Vi!bad!inte!ägaren!analysera!bakgrunden!eller!motivationen!till!hundens!beteenden!i!
frågeformuläret,!utan!endast!rapportera!de!beteenden!ägaren!kunde!se.!Själva!
orsakerna!bakom!beteendet!kan!vara!svåra!att!avgöra!för!en!hundägare!och!enligt!
tidigare!forskningsresultat!tror!sig!hundägare!vara!bättre!på!att!tolka!sin!hunds!
beteenden!än!de!i!själva!verket!är!(Kerswell!m.fl.!2009).!!Man!har!också!kommit!fram!
till!att!en!lång!erfarenhet!av!hundar!inte!gör!att!en!person!automatiskt!bättre!kan!tolka!
hundens!kroppsspråk!och!gester!(Tami!&!Gallagher!2009).!
!
Det!vi!inte!vet!beträffande!problembeteendefrekvenserna!är!hur!ofta!
problembeteendet!sker!–!är!det!frågan!om!ett!kontinuerligt!problem!eller!har!det!skett!
en!eller!ett!par!gånger.!Vi!vet!inte!heller!i!vilka!situationer!problembeteendet!
förekommer.!Om!vi!tittat!skilt!på!de!som!alltid!visar!problembeteendena!och!de!vars!
beteenden!bara!förekommer!ibland!kunde!resultaten!vara!annorlunda.!
!
Vi!fick!in!ett!stort!antal!svar!på!den!elektroniska!frågeblanketten.!Trots!att!
undersökningen!inte!var!riktad!till!någon!speciell!målgrupp!finns!det!alltid!en!möjlighet!
att!ägare!som!finner!sin!hunds!beteende!problematiskt!lättare!fyller!i!frågeformuläret.!
Eftersom!länken!till!frågeformuläret!kunde!delas!fritt!på!internet,!kan!det!också!
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snedvrida!resultaten,!om!t.ex.!vissa!rasers!ägare!eller!människor!som!håller!på!med!
hundhobbyer!svarat!aktivare!än!andra!om!länken!delats!på!rasklubbars!
diskussionsforum.!Pappersblanketten!delades!ut!slumpmässigt!till!hundägare!och!
datat!torde!vara!mera!pålitligt.!Slutligen!var!pappersdatat!tyvärr!så!litet!att!analyser!på!
det!inte!kunde!göras!i!de!flesta!fallen.!
!
Problembeteendefrekvenserna!var!i!de!flesta!fallen!betydligt!högre!i!elektroniska!datat!
än!i!pappersdatat,!vilket!tyder!på!att!en!viss!förvridning!av!det!elektroniska!datat!är!
möjligt.!
!
5.11!Slutsats!
!
Resultaten!kan!anses!vara!riktgivande!trots!att!fortsatta!studier!krävs!i!flera!frågor!som!
tidigare!konstaterats.!
!
Vår!undersökning!tyder!på!att!flera!saker!måst!tas!i!beaktande!för!att!minska!
sannolikheten!för!förekomsten!av!undvikande!samt!aggressivt!beteende!hos!hundar!
mot!främmande!människor.!
!
Uppfödare!kan!rekommenderas!att!hålla!valparna!i!den!mån!det!är!möjligt!i!hemmets!
vanliga!levnadsutrymmen!och!det!kan!vara!klokt!att!hålla!överlåtelseåldern!vid!7R8!
veckor.!
!
Eftersom!vissa!rasskillnader!kunde!konstateras!i!resultaten!kan!en!möjlig!ny!hundägare!
välja!en!viss!ras!beroende!på!de!förväntade!egenskaperna.!
!
Man!bör!komma!ihåg!att!resultaten!tyder!på!att!man!genom!att!beakta!dessa!faktorer!
kan!minska!risken!för!förekomsten!av!problembeteenden,!inte!förhindra!dem!helt.!
Troligen!är!det!många!faktorer!som!påverkar!beteendet,!också!sådant!vi!inte!alls!
beaktat!i!denna!undersökning.!
!
!
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Koirien käytöskysely 
Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikan järjestämän kyselyn avulla on tarkoitus selvittää 
Suomessa asuvien koirien käytösongelmien esiintyvyyttä sekä niiden mahdollisia syitä. Vastaamalla 
seuraavassa esitettyihin kysymyksiin voitte osaltanne auttaa meitä selvityksen tekemisessä. Vastaamiseen 
kuluu aikaa muutama minuutti. 
Ympyröikää tai rastittakaa sopivin vaihtoehto. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa koiranne 
tilannetta, valitkaa lähin mahdollinen vaihtoehto.  
Kun olette vastanneet kysymyksiin, palauttakaa lomake henkilölle, jolta saitte sen. Kiitoksia vaivannäöstänne!  
 
1. Kuinka vanha koiranne on ..............   
 
2. Minkä rotuinen koiranne on?  ................................................ 
 
3. Koiranne sukupuoli? Ympyröikää sopiva vaihtoehto.  Uros / Kastroitu uros / Naaras / Steriloitu naaras 
 
4. Monenko viikon ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen? Ympyröikää sopivin vaihtoehto. 
0 */ 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 
*Koira on omistajansa oma kasvatti 
 
Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, kertokaa minkä ikäinen koira oli, kun se tuli teille: ...........     
 
Jos ette tiedä, minkä ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen, laittakaa rasti ruutuun   F 
5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten olosuhteita, joissa koiranne eli, ennen kuin hankitte sen? 
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto ja merkitkää ne rastilla.  
2 
Muualla kuin kasvattajan kotona, esim. erillisessä kennelrakennuksessa/ tallissa/ ladossa/ 
varastossa/ ulkorakennuksessa 
 
Kasvattajan kotona, mutta erillään normaaleista asuintiloista  
Kasvattajan kotona normaaleissa asuintiloissa  
Eläinsuojelujärjestön tai vastaavan hoivissa  
En tiedä  
Muu (kuvailkaa tarkemmin) 
  
 
 
6. Kuinka monen viikon ikäisenä koiranne sai viimeiset penturokotukset? 
 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24   en muista 
Jos koira oli vanhempi, minkä ikäinen se oli?  ......... .  Jos koiraa ei ole rokotettu, laittakaa rasti ruutuun   F 
7. Missä koiranne asui ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana? Valitkaa yksi tai useampi 
vaihtoehto ja merkitkää ne rastilla. 
 
2 
Maaseutu  
Maaseututaajama  
Kaupunki, kaupungin keskusta  
Lähiö, asuinalue  
 
8. Kuinka monta kertaa veitte koiran seuraavassa lueteltuihin paikkoihin sen 
ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana? Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot. 
0 1 - 5 >5  >10 
Maaseutu     
Maaseututaajamat     
Kaupungit, kaupunkien keskustat     
Ostoskeskukset, torit tai vastaavat     
Lähiöt, asuinalueet     
Puistot     
Metsät     
Koirapuistot, tai muut paikat, missä koira voi leikkiä vapaasti muiden kuin oman 
perheen koirien kanssa 
    
Pellot     
Erilaiset tapahtumat/virkistysalueet, joilla ihmiset kokoontuvat     
Ystävien tai sukulaisten kodit     
Pennuille suunnatut sosiaalistamistapaamiset /-koulutukset*     
* näillä tarkoitetaan pennuille suunnattuna sosiaalistamistapaamisia tai –koulutuksia, jotka alkavat ennen 18 
viikon ikää 
 
9. Jos koiranne tuli teille pentuna, kuinka monen viikon ikäisenä aloitte viedä sitä kodin ulkopuolelle ja uusiin 
paikkoihin?  
6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 viikkoa 
 
10. Kuinka monta muuta koiraa elää kuvailemanne koiran kanssa samassa taloudessa? ……….. 
 
11. Kun koira jää yksin kotiin, se....  Kyllä Ei 
Vahingoittaa omistajan lähtösuunnassa sijaitsevia ovia ja ikkunoita   
Hajottaa ja vahingoittaa tavaroita   
Ulvoo/haukkuu/vinkuu   
Ulostaa tai virtsaa   
Käyttäytyy jotenkin muutoin ongelmallisesti. Kuvailkaa tarkemmin. 
 
 
  
 
12. Onko koira osoittanut pelkäävänsä seuraavia asioita? Kyllä Ei 
Ilotulitukset   
Ukkonen   
Muut äänet kuin ukkonen ja ilotulitteet   
Vieraat esineet tai asiat   
Muu. Kuvailkaa tarkemmin. 
 
 
  
13. Osoittaako tai 
onko koiranne 
osoittanut seuraavia 
käytöksiä taulukossa 
kuvattuja asioita 
kohtaan?  
Rastittakaa sopivat 
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Välttelee Kyllä         
Ei         
Vetää / hyppii kohti Kyllä         
Ei         
Haukkuu Kyllä         
Ei         
Murisee Kyllä         
Ei         
Näykkii, puree tai 
yrittää purra 
Kyllä         
Ei         
Koira ei ole ikinä kohdannut ko. 
henkilöitä, eläimiä ym* (laittakaa 
rasti ruutuun) 
        
Jos olette 
merkinneet koiranne 
osoittavan jotain yllä 
olevista käytöksistä, 
huolestuttaako 
käytös teitä?  
Kyllä         
Ei 
        
 
14. Tekeekö koiranne seuraavia asioita?  Kyllä Ei 
Vetää hihnassa   
Jahtaa asioita, joita ette haluaisi sen jahtaavan   
Hyppii ihmisiä vasten   
Tekee tarpeensa tai virtsaa sisälle, kun olette kotona   
Ei tule kutsuttaessa luokse   
Varastaa syötäväksi kelpaamattomia esineitä   
Varastaa ruokaa   
Hajottaa tavaroita ihmisten ollessa kotona   
Toistaa jotakin käytösmallia, esim. kiertää ympyrää, jahtaa häntäänsä, nuolee tai järsii tai 
muutoin vahingoittaa itseään 
  
Käyttäytyy muulla tavoin ongelmallisesti. Kuvailkaa tarkemmin. 
 
  
Koirien käytöskysely 
Helsingin yliopistollisen eläinsairaalan käytösklinikan järjestämän kyselyn avulla on tarkoitus 
selvittää Suomessa asuvien koirien käytösongelmien esiintyvyyttä sekä niiden mahdollisia syitä. 
Vastaamalla seuraavassa esitettyihin kysymyksiin voitte osaltanne auttaa meitä selvityksen 
tekemisessä. Vastaamiseen kuluu aikaa muutama minuutti. 
  
Valitkaa vaihtoehdoista sopivin vaihtoehto. Jos mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa 
koiranne tilannetta, valitkaa lähin mahdollinen vaihtoehto.  
  
HUOM! Mikäli olette jo vastanneet tämän kyselyn paperiversioon esim. eläinlääkärikäynnin 
yhteydessä, älkää vastatko uudestaan saman koiran osalta. Näin vältämme samojen tietojen 
monistamista. 
  
Kiitokset etukäteen osallistumisestanne! 
  
Perustiedot koirasta  
1. Kuinka vanha koiranne on?  
2. Minkä rotuinen koiranne on?  
3. Koiran sukupuoli  
 Uros 
Kastroitu 
uros Naaras 
Steriloitu 
naaras  
Koiranne sukupuoli? Valitkaa sopiva 
vaihtoehto      
Luovutusikä  
4a. Monenko viikon ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen? Valitkaa sopivin vaihtoehto  
4b. Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, kertokaa minkä ikäinen koira oli, kun se tuli teille 
 
4c. Jos ette tiedä, minkä ikäinen koiranne oli, kun hankitte sen, laittakaa rasti ruutuun  
Pentuajan olosuhteet  
5. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten olosuhteita, joissa koiranne eli, ennen kuin hankitte sen? 
Valitkaa yksi tai useampi vaihtoehto  
Muualla kuin kasvattajan kotona, esim. erillisessä kennelrakennuksessa/ tallissa/ ladossa/ 
varastossa/ ulkorakennuksessa  
Kasvattajan kotona, mutta erillään normaaleista asuintiloista  
Kasvattajan kotona normaaleissa asuintiloissa  
Eläinsuojelujärjestön tai vastaavan hoivissa  
En tiedä  
Muu (kuvailkaa alla tarkemmin)  
 
Rokotukset  
6a. Kuinka monen viikon ikäisenä koiranne sai viimeiset penturokotukset?  
6b. Jos koira oli yli 24 viikon ikäinen, minkä ikäinen se oli?  
Asuinympäristö  
7. Missä koiranne asui ensimmäisten kuuden elinkuukauden aikana? Valitkaa yksi tai useampi 
vaihtoehto  
Maaseutu  
Maaseututaajama  
Kaupunki, kaupungin keskusta  
Lähiö, asuinalue  
En tiedä  
Muu (kuvailkaa alla tarkemmin)  
 
Paikat  
8. Kuinka monta kertaa veitte koiran seuraavassa lueteltuihin paikkoihin sen ensimmäisten kuuden 
elinkuukauden aikana? Rastittakaa sopivimmat vaihtoehdot  
 0 1-5 >5 >10 
Maaseutu 
    
Maaseututaajamat 
    
Kaupungit, kaupunkien keskustat 
    
Ostoskeskukset, torit tai vastaavat 
    
Lähiöt, asuinalueet 
    
Puistot 
    
Metsät 
    
Koirapuistot, tai muut paikat, missä koira voi leikkiä vapaasti muiden kuin 
oman perheen koirien kanssa     
Pellot 
    
Erilaiset tapahtumat/virkistysalueet, joilla ihmiset kokoontuvat 
    
Ystävien tai sukulaisten kodit 
    
Pennuille suunnatut sosiaalistamistapaamiset /-koulutukset* 
    
* näillä tarkoitetaan pennuille suunnattuna sosiaalistamistapaamisia tai –koulutuksia, jotka alkavat 
ennen 18 viikon ikää 
9. Jos koiranne tuli teille pentuna, kuinka monen viikon ikäisenä aloitte viedä sitä kodin 
ulkopuolelle ja uusiin paikkoihin?  
10. Kuinka monta muuta koiraa elää kuvailemanne koiran kanssa samassa taloudessa? 
 
Käyttäytyminen  
11. Kun koira jää yksin kotiin, se....  
 Kyllä Ei 
Vahingoittaa omistajan lähtösuunnassa sijaitsevia ovia ja ikkunoita 
  
Hajottaa ja vahingoittaa tavaroita 
  
Ulvoo/haukkuu/vinkuu 
  
Ulostaa tai virtsaa 
  
Käyttäytyy jotenkin muutoin ongelmallisesti. Kuvailkaa alla tarkemmin. 
  
 
12. Onko koira osoittanut pelkäävänsä seuraavia asioita?  
 Kyllä Ei 
Ilotulitukset 
  
Ukkonen 
  
Muut äänet kuin ukkonen ja ilotulitteet 
  
Vieraat esineet tai asiat 
  
Muu. Kuvailkaa alla tarkemmin. 
  
 
13a. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä tuttuja ihmisiä* kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
* Koiran kanssa samassa taloudessa elävät ihmiset/ muut ihmiset, jotka hoitavat koiraa/ Ihmiset, 
jotka käyvät usein kylässä 
13b. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä oman perheen koiria kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Perheessä on/on ollut muita koiria (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13c.Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä oman perheen muita eläimiä 
kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Perheessä on muita eläimiä (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13d. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä tuntemattomia ihmisiä kohtaan 
(kodin ulkopuolella)?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut tuntemattomia ihmisiä kodin ulkopuolella (jos vastasitte ei, 
älkää vastatko alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13e. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä eläinlääkäriä kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut eläinlääkäriä (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla oleviin 
kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13f. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä kotona vierailevia koiralle 
tuntemattomia ihmisiä kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut tuntemattomia ihmisiä kotona (jos vastasitte ei, älkää vastatko 
alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13g. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä vieraita koiria kohtaan (kodin 
ulkopuolella)?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut vieraita koiria kodin ulkopuolella (jos vastasitte ei, älkää 
vastatko alla oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
13h. Osoittaako tai onko koiranne osoittanut seuraavia käytöksiä erilaisia kulkuneuvoja kohtaan?  
 Kyllä Ei 
Koira on kohdannut erilaisia kulkuneuvoja (jos vastasitte ei, älkää vastatko alla 
oleviin kysymyksiin)   
Välttelee 
  
Vetää / hyppii kohti 
  
Haukkuu 
  
Murisee 
  
Näykkii, puree tai yrittää purra 
  
Jos olette merkinneet koiranne osoittavan jotain yllä olevista käytöksistä, 
huolestuttaako käytös teitä?    
14. Tekeekö koiranne seuraavia asioita?  
 Kyllä Ei 
Vetää hihnassa 
  
Jahtaa asioita, joita ette haluaisi sen jahtaavan 
  
Hyppii ihmisiä vasten 
  
Tekee tarpeensa tai virtsaa sisälle, kun olette kotona 
  
Ei tule kutsuttaessa luokse 
  
Varastaa syötäväksi kelpaamattomia esineitä 
  
Varastaa ruokaa 
  
Hajottaa tavaroita ihmisten ollessa kotona 
  
Toistaa jotakin käytösmallia, esim. kiertää ympyrää, jahtaa häntäänsä, nuolee tai 
järsii tai muutoin vahingoittaa itseään   
Käyttäytyy muulla tavoin ongelmallisesti. Kuvailkaa alla tarkemmin. 
  
 
Muuta  
Muita kommentteja / lisätietoja? 
 
Proceed 
Tuhannet kiitokset vastauksestanne! 
!
